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В Узбекистане искусство кино можно назвать сравнительно молодым 
видом искусства. И изучая развитие культуры и искусства невозможно обойти 
вниманием кинематограф. На сегодняшний день мы наблюдаем узбекское кино 
таким, каким оно сложилось за последнее столетие. И многое благодаря тому, 
что работники кино вкладывали огромные силы для его скорейшего развития. 
1946-1985 годы можно назвать благоприятным периодом для развития 
киноискусства Узбекистана. В этот период началось заметное движение к 
производству новых фильмов, строительству киностудий. Многие снятые в 
этот период фильмы вошли в мировую историю кино как шедевры узбекского 
киноискусства. 
Хотелось бы выделить выдающуюся личность, человека, который отдавал 
себя полностью своему любимому делу и посвятил годы своей жизни развитию 
узбекского кинематографа. Таким являлся Шир Захидов. Он и его коллеги, по 
существу стояли у истоков нашего документального кино. 
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К сожалению, о ранних годах жизни Ш.Захидова практически не никакой 
информации. Известно, что он родился в Ташкенте в 1906 г. Свою карьеру в 
кино он начал в 1928 году помощником киномеханика. М.Мар в своей статье 
«Боевой репортёр», вспоминая начало творческого пути Ш.Захидова пишет: 
«Послали Шира на учёбу в Ленинград. И вот, в 1933 появился первый его 
хроникальный фильм под довольно странным названием «От конки до 
американки», т.е. до трамвая, или, иначе говоря, от лошадиной тяги к 
электрической». 
В 1941 году он добровольно отправился на фронт. Из шестёрки ровесников 
он только один возвращается домой. После окончания войны Ш.Захидов 
работал в киностудии «Узбекфильм». В 50-х годах XIX века он жил на улице 
Энгельса в доме № 19 по протекции старшего администратора сектора хроники 
при Ташкентской киностудии художественных и хроникальных фильмов. 
По характеру «Ш. Захидов был очень скромный, не многословный. Всегда 
был вежлив со всеми нашими соседями…» писал о нём в своей статье Купаев 
Анвер Султанович. А вышеупомянутый М.Мар писал, что «Все он постигал 
сам пытливым своим умом. Часами возился с проекционным аппаратом, 
постигая всю его сложность. Однажды на Ташкентской киностудии появилась 
фигурка застенчивого паренька. Он вошел в ворота и нерешительно спросил: - 
Где здесь можно выучиться на кинооператора? Курсов тогда не было, но 
оператор М.Ковнат взялся учить юношу, щедро передавая ему свой опыт и 
знания. Так, Шир Захидов вошел в ряды первых кинооператоров-узбеков.». 
Им были сняты десятки тысяч метров киноматериалов о жизни 
республики. Он был свидетелем и летописцем многих выдающихся событий в 
жизни УзССР и СССР. Ш. Захидов неоднократно снимал многих выдающихся 
деятелей науки, культуры и искусства Узбекистана. 
Указом Президиума Верховного Совета Узбекской ССР от 31 декабря 1966 
года Шир Захидов награждён грамотой по случаю присвоения почётного 
звания «Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР» за большие заслуги в 
развитии узбекского советского киноискусства и долголетнюю плодотворную 
деятельность. 
Хотелось бы добавить, что после войны Ш.Захидов женился и у него с его 
супругой Джурой, было пять сыновей. Двое из них – Бахтияр и Анвар 
продолжили отцовскую традицию. Анвар Захидов является талантливым и 
оригинальным по выбору ракурса и вообще кадра оператором. И на одной из 
телепередач он не без гордости сообщил следующее: «Когда отцу 31 декабря 
1966 года присвоили почётное звание заслуженного деятеля искусств 
Узбекистана, то его первым из Москвы поздравил его давний друг и коллега, 
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мэтр мирового кино Михаил Ромм! Мы всей семьёй радовались за папу, 
обнимали, зацеловали его и даже всплакнули…». 
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